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We live in the town. This is a town even if we change the place of a life. And there is a community in a 
town. However, the community which is relation of people eliminates others. 
If there is “white space” 
I wondered about present-day collective housing and the home of living alone. And I groped for the 
method that living alone is added to the community of the area, with a new communication tool. As a 
result, I discovered the possibility of new community. 
With a new communication tool, a life is released to a town. And I plan the collective housing of living 
alone in YANAKA with a strong community.  

















 世の中  住宅・都市をめぐる状況  集合住宅設計における動き  集合住宅の例  
戦前  1923 関東大震災    1918 長崎軍艦島  
1924～41 同潤会アパート  
昭和２０年代  1929 世界恐慌  
1940 日米開戦  
1945 終戦  
1946 住宅よこせ大衆運動  
1953 テレビ放送開始  
1945 住宅不足４２０万戸  
1941～46 住宅営団  




1948 都営高輪アパート  
1949 戸山ハイツ都営アパート  
1950 都営宮益坂アパート  
昭和３０年代  1955 家庭電化ブーム  
      三種の神器  
1960 池田内閣  
所得倍増計画  
1964 東京オリンピック  
新幹線開  
1955 日本住宅公団発足  
1957 住宅建設５ヵ年計画  
1958 建売住宅ブーム  
1960 新住宅建設５ヵ年計画  
1962 住宅ローン開始  









1955 大阪市営古市団地  
金岡団地  
1956 四谷信販コーポラス  
1958 晴海高層アパート  
1960 常磐平団地  
1964 高蔵寺ニュータウン  
1965 コープオリオン  
昭和４０年代  1965 ３Ｃ時代  
1968 水俣病・イタイイタイ病  
         公害病認定  
1969 光化学スモック出現  
1970 大阪万博  
1965 「団地お断り」自治体の出現  
1966 一期住宅建設五ヵ年計画  
1968 都市計画法の制定  







1969 代官山集合住宅  
1970 桜台コートビレッジ  
1972 高島平団地  
  広島基町長寿園高層住宅  
   川崎河原町高層住宅  
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1971 ニクソンショック  
1972 日本列島改造計画  







1975 芦屋浜シーサイドタウン  
昭和５０年代  1979 「日本人はうさぎ小屋に」  
(ＥＣ文書 ) 
第二次オイルショック  
1977 一億総中流論  
1983 東京ディズニーランド開園  
1980 公団・公庫、外国人に開放  
1975 ミニ開発  
1977 日影規制  
   住戸規模の最水準  
平均水準の設定  
      ハウス５５計画  
1980 環境アセスメント条例 (東京 ) 
1981 住宅・都市整備公団の発足  
1982 環境水準の設定  
1983 区分所有法改正  









1976 ライブタウン浜田山  
   水戸六番地団地  
1978 白髭東都営住宅  
1979 タウンハウス諏訪  
1981 前野町団地ＫＥＰ  
1982 すすきの第三団地  
    木場三好団地  
1984 コーポタウン松が谷  
昭和６０年代  1985 民活論  
1987 米国株価暴落  
   (ブラックマンデー )  
1988 バブル時代  
   地価高騰  
 
1985 ワンルームマンション規制  
1986 都市型住戸誘導水準の設定  
1988 不動産投資過熱  









1985 つくば・さくら団地  
          ユーコート  
1987 プロムナード多摩中央  
1988 ベルコリーヌ南大沢  
      西戸山タワーホームズ  
平成元年  1989 東西冷戦終結  
1990 日米構造協議  
1991 バブル経済崩壊  
1994 規制緩和  
1995 阪神淡路大震災  
1997 消費税５％開始・京都会議  
1998 長野オリンピック  
2001 第一次小泉内閣  
2002 ゆとり教育開始  
2004 新潟県中越地震  
2005 スマトラ島沖地震  
2007 第１回東京マラソン  
   黒川紀章 (73)死去  
2009 政権交代  
2011 東日本大震災  
2012 東京スカイツリー竣工  
1991 不動産価格の下落  
1993 環境基本法  
1994 外国資材の活用  
1995 災害に強い街づくり  
1997 環境影響評価法の制定  
1998 地球温暖化対策推進法の制定  
2000 循環型社会形成推進基本法の制
定  
2002 自然再生推進法の制定  
2006 都市計画法の改正  
2007 省エネ法改正  




1989 ヴィンテージヴィラ横浜  
1990 六甲アイランド  
1991 熊本県営保田窪団地  
   大川崎リバーシティー  
1992 大阪府営吉田団地  
   アルテ横浜  
1997 片山ふれあい住居  
2003 東雲キャナルコート  
   河田町コンフォガーデン
Ｃ棟  
2004 egota house A 
2005 森山邸  





































 台東区で最も古くから人類が住みついていた。   





















大正 交通機関の発展 都市東京の人口流入 下日暮里、足立、葛飾へと都市が拡大。  




 1924 年 三崎坂から谷中町に至る道路の改修 商店が急増した。 
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